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R e c u l l  d e  q u a t r e  a r t i c l e s  p u b l i c a t s  a l  b l o g  [bauen_Blog] e n t r e  n o v e m b r e  i  
d e s e m b r e  d e  2 0 0 6 ,  s o b r e  b i b l i o t e q u e s  c o n s t r u ï d e s  p e r  l ’ e q u i p  d ’ a r q u i t e c t e s  
S O M  A r c h i t e c t s :  l e s  b i b l i o t e q u e s  B e i n e c k e ,  L y n d o n  B a i n e s  J o h n s o n ,  J o s e p h  
R e g e n s t e i n  i  L o u i s  J e f f e r s o n .
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LA BIBLIOTECA BEINECKE 
26 de novembre de 2006 
h t t p : / / ba u enbl og . i nf o/ 2006/ 1 1 / 26/ l a -bi bl i ot ec a -bei nec k e/   
 
 
I n i c i e m  u n  s è r i e  d e d i c a d a  a  l ’ e q u i p  d ’ a r q u i t e c t e s  S O M  ( S k i d m o r e ,  O w i n g s  &  M e r r i l l ) . 
C o n s t r u ï d a  e n t r e  1 9 60  i  1 9 63,  l a  B i b l i o t e c a  B e i n e c k e  d e  l l i b r e s  r a r s  i  m a n u s c r i t s ,  a  l a  
Y a l e  U n i v e r s i t y ,  c o n s e r v a  u n a  d e  l e s  c o l · l e c c i o n s  m é s  i m p o r t a n t s  d e l  m ó n  e n  l a  s e v a  
c l a s s e ,  i  t é  c a p a c i t a t  p e r  a  8 20 .0 0 0  v o l u m s . E n t r e  e l s  s e u s  t r e s o r s ,  h i  p o d e m  t r o b a r  
u n  e x e m p l a r  d e  l a  p r i m e r a  B í b l i a  d e  G u t e n b e r g  o  e l  M a n u s c r i t  V o y n i c h . 
 
 http ://es. w ik ip ed ia. org /w ik i/I m ag en:Y ale_ B eineck e_ L ibrary . J P G [ C onsulta: 2 5  d e nov em bre d e 2 0 0 6 ]  
 
P e l  q u e  f a  a  l ’ e d i f i c i ,  a q u e s t  s ’ h a  c o n c e b u t  p e n s a n t  e n  l a  t i p o l o g i a  d e  m a t e r i a l s  q u e  
h a  d ’ a c o l l i r :  e l s  l l i b r e s  r a r s  i  e l s  m a n u s c r i t s  s ó n  m a t e r i a l s  f r à g i l s  i  q u e  n o  h a n  d e  
r e b r e  u n  e x c é s  d e  l l u m  s o l a r  n i  e s t a r  e x p o s a t  a  a m b i e n t s  m a s s a  s e c s  n i  h u m i t s . A i x í ,  
l a  b i b l i o t e c a  e s  c o n f i g u r a  a  p a r t i r  d e  u n a  p l a n t a  b a i x a ,  i  d u e s  p l a n t e s  d e  s o t e r r a n i ,  
q u e  p e r m e t e n  m a n t e n i r  l e s  c o n d i c i o n s  ò p t i m e s  d e  c o n s e r v a c i ó  d ’ u n s  m a t e r i a l s  t a n  
d e l i c a t s . L e s  d u e s  p l a n t e s  d e  s o t e r r a n i  a c u l l e n  e l  g r u i x  d e l  f o n s ,  u n s  60 0 .0 0 0  v o l u m s ,  
f u n c i o n e n  c o m  a  d i p ò s i t  t o t  i  q u e  t a m b é  a c u l l e n  l e s  s a l e s  d e  t r e b a l l  d e l  p e r s o n a l  a i x í  
c o m  u n a  s a l a  d e  l e c t u r a . A  l a  p l a n t a  b a i x a ,  h i  p o d e m  t r o b a r  l a  r e s t a  d e l  f o n s ,  u n s  
1 8 0 .0 0 0  v o l u m s ,  i  u n a  g r a n  s a l a  d ’ e x p o s i c i o n s . L ’ e l e m e n t  m é s  s i g n i f i c a t i u  d ’ a q u e s t a  
p l a n t a  b a i x a ,  i  p o t s e r  d e  t o t a  l a  b i b l i o t e c a ,  és la forma amb què es va recobrir tota 
la faç an a :  a m b  m a r b r e  b l a n c  d e  V e r m o n t ,  e l e m e n t  t r a n s l ú c i d  q u e  p e r m e t  q u e  l a  l l u m  
e s  f i l t r i ,  n o  i n c i d e i x i  d i r e c t a m e n t  a  l ’ i n t e r i o r  d e  l a  b i b l i o t e c a ,  i  q u e  e s  c r e i ï  u n  
a m b i e n t  ò p t i m  i  a p r o p i a t  t a m b é  p e r  a l s  l l i b r e s  d ’ a q u e s t a  p l a n t a  b a i x a . A  m é s  d e l s  
e l e m e n t s  a r q u i t e c t ò n i c s ,  e n  l a  c o n c e p c i ó  d e  l a  b i b l i o t e c a  t a m b é  s ’ h a  t i n g u t  e n  
c o m p t e  l a  s e v a  c l i m a t i t z a c i ó  i  a c o n d i c i o n a m e n t ,  d i f e r e n t  s e g o n s  s i  e s  t r a c t a  d e  l e s  
p l a n t e s  d e  s o t e r r a n i  o  d e  l a  p l a n t a  b a i x a . 
 
L a  c o n c e p c i ó  i  e l  d i s s e n y  d ’ e d i f i c i s  d e  b i b l i o t e q u e s  s ’ h a n  d ’ a d a p t a r  t a m b é  e l  
c o n t i n g u t  q u e  h a n  d ’ a c o l l i r  i  e m m a g a t z e m a r . A  n i n g ú  s e  l i  a c u d i r i a  f e r  u n a  b i b l i o t e c a  
p ú b l i c a  q u a l s e v o l  e n  p l a n t e s  s o t e r r a d e s ,  i  n o m é s  a m b  l l u m  a r t i c i f i a l . I  a  n i n g ú  s e  l i  
a c u d i r i a  t a m p o c  e x p o s a r  l l i b r e s  a n t i c s  o  m a n u s c r i t s  a  u n a  g r a n  r a d i a c i ó  s o l a r ,  i  q u e  
p a t i s s i n  u n a  r à p i d a  d e g r a d a c i ó . C a d a  n e c e s s i t a t ,  c a d a  ú s ,  r e q u e r e i x  u n e s  s o l u c i o n s  
a r q u i t e c t ò n i q u e s  a p r o p i a d e s ,  q u e  c a l  t e n i r  s e m p r e  b e n  p r e s e n t s . 
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LA BIBLIOTECA LY ND ON BAINES  J OH NS ON 
2 de des embre de 2006 
h t t p : / / ba u enbl og . i nf o/ 2006/ 1 2/ 02/ l a -bi bl i ot ec a -l y ndon-ba i nes -j oh ns on/   
 
 
L a  s e g o n a  e n t r e g a  d e  l a  s è r i e  s o b r e  e l s  S O M  A r c h i t e c t s ,  i n i c i a d a  a m b  l a  B i b l i o t e c a  
B e i n e c k e ,  e s t à  d e d i c a d a  a  l a  B i b l i o t e c a  L y n d o n  B a i n e s  J o h n s o n ,  u b i c a d a  a  l a  
U n i v e r s i t a t  d e  T e x a s ,  a  A u s t i n . L a  b i b l i o t e c a  t é  57 .0 0 0 m 2,  i  a c u l l  t o t a  l a  
d o c u m e n t a c i ó  i  e l s  m a t e r i a l s  a c u m u l a t s  d u r a n t  l a  p r e s i d è n c i a  d e l  L y n d o n  B . J o h n s o n ;  
a p r o x i m a d a m e n t ,  u n s  40  m i l i o n s  d e  p à g i n e s . 
 
A r q u i t e c t ò n i c a m e n t ,  l a  b i b l i o t e c a  d e s t a c a  p e r  l a  s e v a  c o n t u n d è n c i a ,  i  p e r  l e s  s e v e s  
s e t  p l a n t e s  d ’ a l ç a d a  e n  f o r m a  d e  c u b ,  c o r o n a d e s  p e r  u n a  p l a n t a  d e  c o b e r t a  e n  f o r m a  
d e  v o l a d í s  p e r i m e t r a l  q u e  s o b r e s u r t  d e  l e s  a l t r e s  c i n c  p l a n t e s  i n f e r i o r s ;  i  p e r  l ’ a c c é s  a  
l a  b i b l i o t e c a ,  q u e  e s  f a  m i t j a n ç a n t  u n  p ò d i u m  e l e v a t  d e l  n i v e l l  d e  t e r r a . P e l  q u e  f a  a  
l a  d i s t r i b u c i ó ,  a  l a  p l a n t a  d e  n i v e l l  ( q u e  s ’ h i  a c c e d e i x  p e l  p ò d i u m )  h i  t r o b e m  u n a  s a l a  
d ’ e x p o s i c i o n s  e n  q u è  s ’ h i  d e s c r i u  l a  v i d a  d ’ a q u e s t  p r e s i d e n t  d e l s  E s t a t s  U n i t s . A l  
n i v e l l  s u p e r i o r ,  h i  h a  p r ò p i a m e n t  t o t a  l a  b i b l i o t e c a ,  e n  t o t a  l a  s u p e r f í c i e  d e  l a  p l a n t a . 
O c u p a n t  n o m é s  l a  p a r t  s u d  d e  l a  p l a n t a  d e  l a  b i b l i o t e c a ,  t r o b e m  d e s p r é s  5 p l a n t e s  
m é s  d e  d i p ò s i t  d ’ a r x i u  d e  t o t a  l a  d o c u m e n t a c i ó  p r e s i d e n c i a l . A q u e s t e s  c i n c  p l a n t e s  e s  
p o d e n  v i s u a l i t z a r  d e s  d e  l a  p l a n t a  d e  l a  b i b l i o t e c a ,  j a  q u e  e s t a n  t a n c a d e s  a m b  v i d r e . 
 
 http ://w w w . lbj lib. utex as. ed u/j ohnson/P ress. hom /p ub_ p ag es/im ag es/D1 0 2 8 0 -1 1 _ 3 0 0 . j p g  [ C onsulta: 2 6  
d e nov em bre d e 2 0 0 6 ]  
 
F i n a l m e n t ,  p e r s o n a l m e n t  t r o b o  i n t e r e s s a n t  q u e  e l s  u s o s  p r i n c i p a l s  d e  t o t  l ’ e d i f i c i  
s ’ h a n  d e s p l a ç a t  a  l a  c o b e r t a ,  j a  q u e  s ’ i n c l o u e n  s a l e s  d e  t r e b a l l ,  i n v e s t i g a c i ó  i  
r e c e r c a ,  l e s  o f i c i n e s  d e l  p e r s o n a l ,  u n a  b i b l i o t e c a  d e  r e f e r è n c i a , …  i  c u r i o s a m e n t ,  
t a m b é  a c u l l  u n a  s u i t e  q u e  J o h n s o n  v a  o c u p a r  d u r a n t  l a  s e v a  j u b i l a c i ó . 
N o m é s  u n  a p u n t  m é s :  j a  e n  a q u e s t a  s e g o n a  b i b l i o t e c a  d e l s  S O M ,  h e  t r o b a t  u n  a s p e c t e  
q u e  j a  s ’ h a  r e p e t i t :  l ’ h a b i l i t a c i ó  d ’ u n  e s p a i  e s p e c í f i c  p e r  a  e x p o s i c i o n s ,  u n  e s p a i  g r a n  
i  a d i e n t ,  i  u b i c a t  e n  u n  l l o c  p r e p o n d e r a n t  d e  l a  b i b l i o t e c a  i  s e p a r a t  d e l s  f o n s :  e s  
t r o b e n  j u s t  a  l ’ e n t r a d a ,  a  l a  p l a n t a  b a i x a ,  e t c …  N o ,  n o  s ’ h a n  d ’ a p r o f i t a r  n i  
p a s s a d i s s o s  n i  z o n e s  m o r t e s . L e s  e x p o s i c i o n s  s ó n  u n a  d e  l e s  f u n c i o n s  m é s  d e  l a  
b i b l i o t e c a ,  u n a  f u n c i ó  i m p o r t a n t í s s i m a  d e  d i f u s i ó  d e l  m a t e r i a l  d e  l a  b i b l i o t e c a ,  
d ’ a p r o x i m a c i ó  a l s  s e u s  f o n s . A l s  E U A  s e m b l a  q u e  h o  t e n e n  m o l t  c l a r . 
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LA BIBLIOTECA J OS EP H  R EG ENS TEIN 
1 6 de des embre de 2006 
h t t p : / / ba u enbl og . i nf o/ 2006/ 1 2/ 1 6/ l a -bi bl i ot ec a -j os ep h -reg ens t ei n/   
 
 
L a  t e r c e r a  e n t r e g a  d e  l a  s è r i e  d e d i c a d a  a  l e s  b i b l i o t e q u e s  d e  l ’ e q u i p  d ’ a r q u i t e c t e s  
S O M  A r c h i t e c t s  e s t à  d e d i c a d a  a  l a  B i b l i o t e c a  J o s e p h  R e g e n s t e i n  ( 1 9 68 -1 9 7 0 ) ,  a  l a  
U n i v e r s i t a t  d e  C h i c a g o ,  a  I l l i n o i s . D ’ e s t i l  b r u t a l i s t a ,  c a l  r e m a r c a r -n e  l ’ ú s  d e  l e s  
d i v i s i o n s  h o r i t z o n a l s  i  v e r t i c a l s ,  s e g o n s  t e m à t i q u e s  i  e s t u d i s  e n  e l  p r i m e r  c a s ,  i  s e g o n s  
u s o s  i  f u n c i o n s  e n  e l  s e g o n . 
 
 http ://w w w . lib. uchicag o. ed u/e/reg /reg . j p g  [ C onsulta: 6  d e d esem bre d e 2 0 0 6 ] .  L a biblioteca té uns 
5 3 . 6 7 0  m 2 ,  i té cap acitat p er a 4 , 4  m ilions d e v olum s.  
 
E l  p r o j e c t e  d e s t a c a  p e r  l a  n e c e s s i t a t  d e  r e u n i r  s e m p r e  e n  u n a  m a t e i x a  p l a n t a  ( d i v i s i ó  
h o r i t z o n t a l )  e l s  e s t u d i s  d e  c a d a  f a c u l t a t ,  e l s  l l i b r e s ,  e l s  l e c t o r s  i  u s u a r i s  i  e l  p e r s o n a l  
d e  l a  b i b l i o t e c a  e n  u n a  m a t e i x a  p l a n t a . A i x ò  o b l i g à  a  q u e  l a  b i b l i o t e c a  t i n g u é s  t a n t e s  
p l a n t e s  c o m  e s t u d i s  a l s  q u a l s  l a  b i b l i o t e c a  d o n a v a  s u p o r t . E n  t o t a l ,  l a  b i b l i o t e c a  t é  
p l a n t a  b a i x a ,  4 p l a n t e s  e n  a l ç a d a ,  m é s  d u e s  p l a n t e s  e n  s o t e r r a n i . S e t  p l a n t e s  
d e d i c a d e s  a l s  s e t  e s t u d i s  a l s  q u a l s  s e r v e i x  l a  b i b l i o t e c a . 
 
S i  l a  b i b l i o t e c a  i m p r e s s i o n a  p e r  l a  s e v a  d i v i s i ó  e n  h o r i t z o n t a l ,  t a m b é  h o  f a  e n  s e n t i t  
v e r t i c a l ,  j a  q u e  l ’ e d i f i c i  e s t à  c l a r a m e n t  d e f i n i t  p e r  t r e s  p a r t s :  a  l a  z o n a  o e s t  e s  
l o c a l i t z e n  l e s  z o n e s  d ’ e m m a g a t z e m a t g e  d e  l l i b r e s ;  a  l a  z o n a  c e n t r a l ,  h i  h a  l e s  s a l e s  
d e  l e c t u r a ;  i  l a  z o n a  e s t ,  e l s  e s t u d i s  d e  c a d a  f a c u l t a t . A q u e s t a  d i v i s i ó ,  q u e  d ó n a  
c a r à c t e r  a  l a  b i b l i o t e c a ,  t a m b é  t é  u n  r e f l e x  e n  l a  f a ç a n a :  a  l e s  z o n e s  e s t  i  o e s t ,  l a  
f a ç a n a  d i s p o s a  d e  p o q u e s  o b e r t u r e s ,  i  p e r  t a n t ,  e s  r e s t r i n g e i x  l ’ e n t r a d a  d e  l l u m ;  a  l a  
z o n a  c e n t r a l ,  o n  l a  n e c e s s i t a t  d ’ i l · l u m i n a c i ó  é s  m é s  g r a n  j a  q u e  h i  h a  l e s  s a l e s  d e  
l e c t u r a ,  l e s  o b e r t u r e s  d e  l a  f a ç a n a  s ó n  m é s  g r a n s  i  d e  v i d r e ,  p e r  c a p t u r a r  c o m  m é s  
l l u m  m i l l o r . 
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LA BIBLIOTECA LOU IS  J EF F ER S ON 
24  de des embre de 2006 
h t t p : / / ba u enbl og . i nf o/ 2006/ 1 2/ 24 / l a -bi bl i ot ec a -l ou i s -j ef f ers on/   
 
 
A c a b e m  l a  s è r i e  d e d i c a d a  a  l e s  b i b l i o t e q u e s  d e  S O M  A r c h i t e c t s  a m b  l a  d e s c r i p c i ó  d e  
l a  B i b l i o t e c a  L o u i s  J e f f e r s o n  ( 1 9 68 )  d e l  W e l l s  C o l l e g e ,  a  l a  c i u t a t  d ’ A u r o r a ,  a  l ’ e s t a t  
d e  N o v a  Y o r k . 
 
D e  5.1 0 0 m 2 i  a m b  c a p a c i t a t  p e r  a  u n s  250 .0 0 0  v o l u m s ,  a q u e s t a  b i b l i o t e c a  e s t à  
o r g a n i t z a d a ,  e n  t r e s  n i v e l l s  d i f e r e n t s ,  a  p a r t i r  d e  l a  r e p e t i c i ó  d ’ u n a  u n i t a t  m í n i m a ,  
u n  q u a d r a t  d e  1 2, 8 0 m  a  c a d a  c o s t a t . H i  h a  4 u n i t a t s  c e n t r a l s  q u e  f o r m e n  e l  n u c l i  d e  
l a  b i b l i o t e c a ,  i  a l t r e s  5 q u a d r a t s  d i s p o s a t s  a l e a t ò r i a m e n t  p e r  t o t  e l  p e r i m e t r e ,  z o n e s  
p e r i m e t r a l s  q u e  s e r v e i x e n  d e  f u g a ,  d ’ e s c a p a t ò r i a  d e  l a  p a r t  c e n t r a l . S e g u i n t  l a  t e o r i a  
d e  c o n j u n t s ,  l a  u n i ó  d ’ a q u e s t e s  9  u n i t a t s  m í n i m e s  c o n f o r m a  t o t a  l a  b i b l i o t e c a . 
 
 http://www.wells.edu/library/images/library.gif [ C o n sulta: 8  de desembre de 2 0 0 6 ]  
 
P e r ò  e l  q u e  m é s  m ’ h a  i m p r e s s i o n a t  d e  l a  b i b l i o t e c a  é s  l a  s e v a  c o b e r t a ,  f e t a  d e  f u s t a  
d e  c e d r e ,  s u s t e n t a d a  e n  p a r t  p e r  g r u p s  p r i n c i p a l s  d e  8  p i l a r s  u b i c a t s  a l  c e n t r e  d e  l e s  
9  u n i t a t s  m í n i m e s  a b a n s  e s m e n t a d e s . L a  d i s t r i b u c i ó  d ’ a q u e s t s  p i l a r s  m ’ h a  r e c o r d a t  
l e s  f o r m e s  n a t u r a l s  q u e  a d o p t a v a  G a u d í ,  e n  f o r m a  d ’ a r b r e . 
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